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A debreczeni consortium első előadása.
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Eredeti operette B felvonásban. Szövegét irta: Bayard után Deréki Antal. Zenéjét irta: Konti József. (Rendező: Rónaszéki.)
Z E M É L Y E K ;
Soubise herczeg, Frankhon raarschallja 
A herezegné —  —
Báró Hugeon Menelaus Tibuilus 
Hermine, nővére — —
Le tori érés vicom te — —
Pompoüius, nevelője —  —-
Grevin, szabó — —  *
Marianne, neje — —
Desperiéres, tanácsos — —
Veronika, nővére — —
Margot, ennek leánya — —
Egy rendőrtiszt — —
Szolgák, urak, hölgyek, hitelezők, rendőrök, nép.
— Halmay.
— Ágh Ilona.
— Rónaszéki.
— Ellinger Ilona.
— Őrley Flóra.
— Hegy esi.
— Haday.
— Halraayné.
— Molnár A.
— Locsarekné.
— Osváth Borcsa.
— Juhay.
Történik az első felvonás Parisban Letoriéres
Maillard, pék —  
Mortier, czipész 
Chuton, polgármester 
Chameau, korcsmáros 
Lovrien, fodrász 
Lopin, tej árus 
Manón
Chatenin j 
Susanne 
Mártha 
Juliette
mosónők
Mátrai. 
Hortobágyi. 
Ném et hy.
Simái.
Boguár.
Palotai.
Sulinka Mariska. 
Szánthóné.
Eresei Etel. 
Báthori Rózsi. 
Balogh Luiza.
A harmadik Marlyban Soubise palotájában.
lakásán. A második Chatauban Desperiéres palotájában.
Mélyen tisztelt közönség! A Nagy Vincze színigazgató lemondásával beállott válság ügye megoldatott az által, hogy a 
színtársulat első rendű tagjai consortiummá alakulva folytatja a színi évad befejezőéig működését, reá Hibáztatván a tekinte­
tes városi tanács által a volt igazgatóval kötött szerződés. A consortium ötös bizottsága gondoskodik arról, hogy a legújabb 
darabok beszerzése állal változatos műsort, megfeszített iparkodásukkal pedig jó előadásokat teremtsenek. Ezen ígéret fejében 
kéri a mélyen tisztelt közönség pártfogását. A consortium ötös bizottsága.
H ely á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajozár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katouajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajezár. E gy  szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11-től d. u. 5-ig érvényesek.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
Holnap, csütörtökön 1886. november hó 2 5 -én :
A doktor bácsi. (Dr. Klansz.)
Vigjálék 5 felvonásban, Irta :  L’ Arronge.
Legközelebb színre kerül: „Tékozló.“ „Marót bán," Vörösmarty emlékére.
Előkészületen: „Dezentor" Rákosi Viktor népszínműve. „Georgette1 Sardou szininüve. „Rolandné" Szász Gerő 
tragédiája.
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